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1. Introducción. Justificación de la elección del trabajo: Sostenibilidad, 
energía, tecnologías, iniciativas de promoción de energías renovables. 
 
El impacto de las ciudades, y de las unidades que las constituyen -los edificios- 
sobre el medio ambiente es diversificado y muy importante en términos absolutos. 
Los consumos de energía y de agua o los residuos que se generan no son 
inocuos para el medio ambiente. La incidencia es variada  e identificable con 
parámetros genéricos (indicadores) que a nivel mundial se utilizan para hablar de 
los problemas ambientales. Baste citar dos ejemplos: 
 
Cambio climático: Se estima que cada m2 de vivenda es responsable de una 
media de emisiones de 1,9 TM de CO2 en el transcurso de su vida útil. Por cada 
kWh de electricidad consumida, se emite un kg de CO2.  (Fuente: Worldwatch 
Institute). 
Lluvia ácida: Contribución directa mediante el uso de las calefacciones. 
 
Antiguamente las ciudades mantenían un ciclo productivo agrícola, artesanal y 
cultural autosuficiente, de manera que eran un modelo de equilibrio y 
sostenibilidad. Con la revolución industrial, el automóvil, y actualmente el 
fenómeno de la globalización, se ha facilitado una dispersión territorial más grande 
con lo que se han formado extensas aglomeraciones urbanas por todo el mundo, 
donde el automóvil y la vivienda unifamiliar se han convertido en las metas del 
modelo urbano actual.  
 
Por tanto, la incidencia de la construcción, de la arquitectura y del urbanismo en el 
medio ambiente es muy importante y significativa. Se plantean ya formas de 
reducir este impacto negativo incorporando criterios de sostenibilidad durante 
todas las etapas en que se puede descomponer la vida de los edificios.  
 
En este sentido, el ayuntamiento de Barcelona ha tenido la iniciativa de fomentar 
la colocación de paneles solares térmicos en las nuevas construcciones. Por lo 
general la aplicación de las energías renovables, a pesar de las posibilidades de 
éstas, aún no han conseguido incorporarse como opción habitual en los edificios. 
Existen iniciativas como la mencionada, que entre otras, se refieren 
mayoritariamente a la producción de ACS con energía solar, aunque se mantienen 
aún en situación marginal otra serie de técnicas y aplicaciones que ya han 
demostrado con anterioridad sus ventajas en relación a la sostenibilidad pero aún 
deben justificarse a nivel de rentabilidad económica. Por ejemplo, la energía 
fotovoltaica está en  proceso de expansión; es una tecnología comercialmente 
madura pero no competitiva en cuanto al coste. Los sistemas interconectados, 
claves para el desarrollo, tienen grandes trabas administrativas y la legislación es 
inadecuada. Las nuevas políticas de bonificación y ayudas pueden facilitar la 
expansión del mercado y la bajada de precios; el papel de las administraciones en 
esta etapa de demostración y promoción es clave en cuanto al futuro. 
Posiblemente los criterios de rentabilidad económica jueguen en contra de la 
expansión de esta tecnología, que por otro lado, debiera impulsarse mucho más, 
puesto que es posible que sea una de las claves para la energía en el futuro Ver 

 
video Paneles solares fotoeléctricosFuente: Enciclopedia Multimedia La 
Vanguardia, La aventura de la Ciencia).   
 
Si las Administraciones (como en el caso que nos aplica el Ayuntamiento de 
Barcelona) lanzan planes de acciones para la promoción de las energías 
renovables, se conseguirá que a través de la divulgación y generalización de las 
mismas se reduzcan los costes de inversión. Por otro lado actualmente la 
sostenibilidad no es tan sólo un principio ético, sino que se está convirtiendo en un 
argumento comercial para la promoción de edificios (Ver Anexo 1.1: Promoción de 
pisos del ayuntamiento de Barcelona) y en una línea de actuación profesional de 
arquitectos, ingenieros y profesionales. 
 
En base a estas ideas, el presente trabajo (partiendo de la necesidad del uso de 
ACS, y realizando una descripción a nivel básico de la tecnología y tipos de 
instalaciones para la producción de agua caliente sanitaria mediante aplicación de 
la energía solar) realiza un breve seguimiento de la implementación real que ha 
tenido en Barcelona ciudad la aplicación de la Ordenanza sobre captación solar 
térmica, aprobada por acuerdo del Consejo Plenario del Ayuntamiento el 16 de 
julio de 1999 y cuya entrada en vigor se produjo en agosto del año 2000.  
 
La pretensión era realizar un trabajo de campo, obteniendo diferentes datos a nivel 
de ayuntamientos de distrito, Urbanismo, etc. de la aplicación de esta ordenanza 
(Ver Anexo 1.2, e-mail inicial a M. Costa / R. Carreras sobre realización del 
trabajo). En el momento de la redacción final del presente estudio, el único dato 
real disponible facilitado ha sido la superficie estricta total en m2 tramitados (no 
ejecutados) a día de hoy (Diciembre 2002) de captación solar térmica (Fuente: Sr. 
José Vela Pitarch, Agència d´Energia de Barcelona). A partir de ahí se pretendía 
cruzar datos como vivendas construidas, por barrios, por años, nº de habitantes, 
etc. para intentar deducir mínimamente cómo se ha comportado esa evolución, lo 
que no ha sido posible en el grado deseado, por los escasos datos obtenidos.  
 
También se ha realizado un análisis y comentarios de la Ordenanza en sí, tras la 
lectura de la misma: en qué se centra, a qué y a quién obliga, prioridades, ayudas, 
etc. 
 
Finalmente, se han intentado también recopilar datos que permitan obtener una 
visión global de las perspectivas de aplicación de esta fuente renovable (a nivel 
Autonómico –otros municipios, por ej.-, Nacional –Plan de Fomento de las 




2. Agua caliente sanitaria. Consumos, energía, impacto ambiental. 
 
Una de las necesidades que debe satisfacer una vivienda es la de proporcionar a 
sus usuarios un sistema que permita disponer de agua caliente para atender los 
requisitos mínimos de higiene y salubridad. 

 
Los métodos de producción del agua caliente sanitaria (fuente de energía 
convencional) varían en función de la fuente calorífica y del sistema que se utilice, 
pudiendo ser, además, centralizado o individual para cada hogar. 
 
La producción de agua caliente centralizada se realiza mediante el uso de 
calderas ubicadas en algún local perteneciente a los espacios de uso común de la 
comunidad de vecinos. Abastece a todas las viviendas y, en muchas ocasiones, 
está asociada a la producción de agua caliente para la calefacción. Antiguamente 
el calor se producía por la combustión en las calderas de carbón y leña, lo que 
paulatinamente se ha sustituido por el uso de derivados del petróleo, como el 
gasoil o el fueloil, y por el uso de gas natural o propano. 
 
Cuando el sistema es individual puede calentarse el agua mediante sistemas 
eléctricos, a base de grandes recipientes o "termos", que almacenan un volumen 
de agua y la conservan a una temperatura adecuada. Entre sus principales 
inconvenientes destaca la limitación en el volumen de agua caliente disponible. 
El sistema tradicional es el constituido por un calentador, que utiliza como fuentes 
de energía la electricidad o el gas. Éste puede ser natural, butano o propano. Su 





Figura 1 : Distribución semanal del consumo de ACS. (Fuente: Ayuntamiento de 
BCN. Página Web de Medio Ambiente, http://www.bcn.es/mediambient/). 


El consumo de energía depende, en gran medida, de las necesidades de agua 
caliente. Éstas varían según el número de personas, los hábitos de uso y los 
aparatos sanitarios instalados en la vivienda. Generalmente, las necesidades son 
valores aproximados y, por este motivo, los consumos de energía también lo son. 
La figura 1 muestra la distribución de consumo semanal, resultado de un estudio 
estadístico sobre el consumo de ACS en los hogares españoles. La demanda 
aumenta en los días festivos respecto a los laborables.  

 
En cuanto al coste que supone este consumo, como orientación, la tabla siguiente 
ofrece los consumos anuales para tres situaciones de número de usuarios y, en 
cada caso, con dos tamaños de termo (capacidad mínima y capacidad 
recomendada) que proporcionan distintos porcentajes de consumo nocturno. 

























































Tabla 1: Consumo anual de agua caliente por energía eléctrica convencional. 
(Fuente: Iberdrola). [Condiciones de cálculo: Necesidades medias de agua caliente: 30-40 litros por 
persona y día (a una temperatura de 60 ºC). Temperatura de calentamiento: 60 ºC. Temperatura media del 
agua fría: 15 ºC.] 
 
 
El coste de energía para agua caliente se obtiene a partir del consumo de día, el 
consumo de noche y los precios respectivos de las Tarifas Diurna/Nocturna. Aún 
con la aplicación de la tarifa nocturna, el gasto por agua caliente y calefacción 
puede llegar al 34% del consumo energético del sector doméstico y de servicios.  
 
Aprovechar la energía solar para calentar agua permite reducir entre el 40% y el 
60% del consumo de energía convencional, y la contaminación que genera. (El 
gas consumido en Barcelona para calentar agua emite más de 150.000 toneladas 
de CO2 cada año(*).  La electricidad consumida en Barcelona es mayoritariamente 
de producción Térmica Nuclear –71,81% en 1995- Fuente: El flux energètic de 
Barcelona, anàlisi i sostenibilitat ambiental, de Helena Barracó Nogués).   
 
(*)La ciudad de Barcelona absorbe solamente un 0,74% de las toneladas de CO2 
equivalente que emite. Éste es un hecho importante de cara a la sostenibilidad, ya 
que las consecuencias de las toneladas de CO2 equivalente no absorbidas tienen 
un efecto global: el calentamiento del planeta. 
 
Para una familia de entre 2 y 4 personas, el aprovechamiento de la energía solar 
para ACS permite generar un ahorro anual mínimo de unos 210 Euros, con un 
coste de instalación de entre 1.800 a 3.000 Euros. La vida útil de la instalación 
supera los 20 años, y se puede amortizar a partir del séptimo año. En las 
instalaciones colectivas, los costes y plazos de amortización son menores.  

 	
Recientemente (entrada en vigor en agosto de 2000 para Barcelona) se viene 
incorporando la utilización de la energía solar para la producción de agua caliente, 
aprovechando las ventajas que proporciona nuestra situación geográfica. 
Barcelona tiene unas características medias de insolación, en comparación con 




3. Características de insolación en Barcelona ciudad. ACS mediante energía 
solar. 
 
Una ciudad como Barcelona recibe una cantidad de energía solar enorme. 
Barcelona disfruta de una media de 2.777 horas de sol al año (Fuente: Ajuntament 
de Barcelona, Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.2002 – 
http://www.bcn.es/estadistica), con unas condiciones climáticas que permiten que 
la ciudad reciba una radiación solar diaria de 15 MJ/m2 día (4,16 kWh/m2 día).  
 
Un 10% de la radiación solar incidente sobre Barcelona sería suficiente para 
producir toda la energía que consume la ciudad. Disponemos pues de una fuente 
limpia e inagotable de energía. En cuanto al consumo de energía necesario 
específico para el agua caliente que se usa en la ciudad de Barcelona, si toda esa 
energía fuera aprovechada para el ACS a través de colectores solares térmicos, 
se requerirían aproximadamente 2,5 m2 de panel por vivienda (la ciudad dispone 





Fig. 2. Evolución de instalación de colectores solares térmicos en Barcelona 






En la figura 2 se muestra el nº de m2 de colectores para aplicación a ACS ya 
instalados a principio del año 2002. Los datos ya varían mostrando un incremento 
en diciembre de 2002, como se verá más adelante en el Apartado 6. 
 
El cálculo del dimensionamiento de la instalación de ACS se establece sobre la 
base del  consumo de agua caliente a lo largo del año (medido o estimado), del 
nivel de radiación solar en el emplazamiento considerado y de una serie de 
condicionantes económicos (precio de la energía a sustituir, coste de los 
colectores,..) y físicos (disponibilidad de espacio para la colocación de los 
colectores).  
 
En cuanto al nivel de radiación solar, Barcelona recibe de media una energía de 
1635 kWh / m2 año  (valor sobre superficie de inclinación 45º). Este nivel de 
radiación media asegura que los captadores puedan trabajar con un rendimiento 
mínimamente aceptable. Pueden consultarse diferentes bases de datos relativas a 
la disponibilidad de radiación solar,  a continuación se muestran las obtenidas en 
la Web de la NASA en la que a partir de la selección de una zona geográfica 
determinada, pueden obtenerse datos de insolación, información de nebulosidad, 
precipitaciones, Tª del aire, Humedad Relativa, vientos, etc. (Fuente: NASA 
Surface meteorology and Solar Energy Data Set http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-
bin/sse). La web es de libre acceso. 
 
En este caso, la figura siguiente muestra la distribución de energía solar incidente 
sobre la  superficie de la Tierra, obtenida a partir de un estudio a lo largo de 10 
años. Los valores dados son para una superficie horizontal (kWh/m2 día).  
 
 
Figura 3: Nivel de Insolación (Fuente: NASA, Surface meteorology and Solar 
Energy Data Set) 

 
La página permite acercarse mediante un zoom, indicando la zona geográfica 
deseada, hasta el área de estudio. En este caso indicando las coordenadas de 
Barcelona: Longitud 02º 07´ 27´´ E Greenwich y Latitud 41º 25´ 05´´ N nos 




Figura 4: Nivel de Insolación para área de ubicación de BCN ciudad  (Fuente: 
NASA, Surface meteorology and Solar Energy Data Set) 
 
 
En el caso de la figura 4, el mapa de radiación corresponde al mes de enero, 
obtenido como valor medio de la recogida de datos a lo largo de 10 años mediante 
diferentes satélites, entre julio de 1983 y junio de 1993.  
 
Se obtienen análogamente los valores medios para el resto de meses del año (Ver 
Anexo 3.1). A partir de dichas representaciones, los valores en detalle pueden 
concretarse en la tabla siguiente:  

NASA Surface meteorology and Solar Energy Data Set 
Latitude 41.25 / Longitude 2.07 was chosen. 























Tabla 2. Insolación media mensual para BCN ciudad. (Fuente: NASA, ver Fig. 4)  

 
Los valores de los resultados obtenidos son análogos a los que pueden 
encontrarse contrastándolos con otras bases de datos de radiación, como por 
ejemplo el Atlas de Radiació Solar a Catalunya, Edició 2000 (Generalitat de 
Catalunya – Departament d´Indústria, Comerç i Turisme – Institut Català 
d´Energia). Este Atlas actualiza datos previos obtenidos para el período 1971-
1987 y hasta 1993. Puede consultarse también el Anuari Meteorologic – 2000 del 
SMC, Servei de Meteorologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya – 
Departament de Medi Ambient – Direcció General de Qualitat Ambiental).  
 
El nivel de cobertura solar óptimo dependerá de las aplicaciones, del tipo de 
energía a sustituir, de la regularidad del consumo, etc. Sin embargo, la producción 
de agua caliente sanitaria es la aplicación de la energía solar que por el momento 
resulta más rentable. La relativa constancia de la demanda de ACS en una ciudad 
como Barcelona implicará un funcionamiento continuo de las instalaciones a lo 
largo del año, lo que permitirá una amortización más rápida que en el caso de 
aplicaciones exclusivamente estacionales (calefacción, piscinas descubiertas) 
aunque la combinación de las mismas ayudará a una amortización más rápida.  
 
En cuanto al consumo, el volumen necesario de agua caliente sanitaria es un 
parámetro fundamental a la hora de dimensionar una instalación. Pero este dato 
no es fácil de determinar. La manera más habitual de calcular este parámetro es la 
estimación de este consumo en función del número de habitantes (vivienda) o de 
la capacidad total y la ocupación a lo largo del año (hotel, polideportivo, ...) A título 
de ejemplo, se puede considerar que para el consumo de una vivienda tipo para 
cuatro personas, es necesaria una acumulación de entre 150 y 300 litros y una 
superficie de 2 - 4 m2 de de captadores solares (Fuente: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Catalunya, COAC). 
 
No se trata en general de instalaciones diseñadas para cubrir la totalidad de la 
demanda, sino que normalmente se cuenta con un sistema de soporte basado en 
energía convencional, ya sea gas natural, electricidad, gasoil, etc. Esto permite el 
dimensionamiento de la instalación en función de una demanda media y no de las 
necesidades máximas de aportación de calor que se puedan dar en invierno. Sin 
un sistema auxiliar de soporte que cubra las puntas de consumo energético, la 
superficie de captadores requerida, en los casos extremos de temperaturas más 
bajas, daría lugar a construcciones de grandes instalaciones de difícil 
amortización, poco aprovechadas la mayor parte del tiempo. El sistema solar 
cubre generalmente, por tanto, una parte de la aportación energética, 
normalmente denominada Fracción Solar (en %), concepto fundamental a la hora 
de dimensionar una instalación desde el punto de vista de su rentabilidad. La 
Fracción Solar óptima se determina en función del coste de los captadores, de las 
previsiones de ahorro y del término de amortización de la instalación.   
 
En los últimos años se han perfeccionado y simplificado los componentes y tipos 
de instalaciones empleados (Ver Figuras 5, 6 y 7) y se han mejorado los 












forma que en este momento se trata de una tecnología viable para una gama muy 
amplia de situaciones, tanto en términos económicos de amortización en relación 
al uso de una fuente de energía convencional, como en términos de la la técnica y 
Figura 5. Instalación para 
suministro de agua caliente 
sanitaria con energía solar 




Figura 6. Sistema forzado para 
agua caliente sanitaria para 
las necesidades de una 
vivienda situada en Barcelona 
en la que viven cinco 
personas.Vista de las placas 
integradas en la cubierta del  
edificio, en el que está situada 
la vivienda de esta instalación. 
(Fuente: http://www.raelec.es)
Figura 7. Sistema de 
bombeo y control de la 





de la instalación. Todo lo anterior justifica la puesta en marcha en una ciudad 
como Barcelona de una iniciativa de promoción de este tipo de tecnología, que a 





4. Agua caliente sanitaria mediante energía solar: La tecnología. 
Instalaciones y elementos. Dimensionamiento y coste. 
 
Las instalaciones de energía solar térmica tienen su fundamento en la 
transformación de la radiación solar (Ver apartado 3) en energía calorífica. Los 
sistemas de baja temperatura están formados por tres subsistemas principales: 
 
1. Subsistema de captación de la energía solar 
 
El principal elemento de un sistema de aprovechamiento de la energía solar 
térmica es el captador solar (Ver figura 6). Su función es captar la energía 
contenida en la radiación solar y transferirla a un fluido con el fin de calentarlo. Los 
captadores pueden clasificarse en función del fluido que calientan: 
 
1.1. Captadores solares de agua  
 - planos vitrificados o con cubierta (los más usuales) 
- planos sin cubierta 
- captadores solares de vacío   
 
1.2. Captadores solares de aire 
 - Lecho de piedras 
 
La eficiencia de los captadores está determinada por su curva de rendimiento (Ver 
Figura xxx, Fuente: ICAEN), definida por la relación entre el flujo energético que 






Figura 8. Las empresas 
suministradoras facilitan las 
curvas de rendimiento para 
evaluación de eficiencia del 
captador.  El rendimiento 
disminuye a medida que 
aumenta la diferencia de Tª 
entre el fluido y el ambiente 
debido a un aumento 
proporcional de las pérdidas.  

 
2 . Subsistema de almacenaje 
 
Su función es acumular la energía cuando se encuentre disponible con el fin de 
servirla en el momento en que se necesite. Lo habitual es realizar la acumulación 
en acumuladores de agua, siendo aconsejable la utilización de acumuladores 
específicos para energía solar. El acumulador debe estar aislado para minimizar 
pérdidas. Es importante el material de fabricación, con tratamiento interior o 
protecciones anticorrosivas para asegurar su vida útil. En las instalaciones de 
circuito cerrado el intercambio de calor entre el fluido solar y el agua de consumo 
se realiza mediante un intercambiador, que puede estar incorporado en el propio 
acumulador.  
 
3 . Subsistema de distribución y control.   
 
Transporta a los puntos de consumo el agua caliente producida. Incluye elementos 
como vasos de expansión, purgadores, válvulas (Ver figura 9). Prácticamente 
todas las instalaciones de energía solar incorporan un sistema de apoyo por 
energía convencional (ver figura 10). Se requiere un sistema de control (funciones 
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Figura 9. Elementos de una instalación solar de ACS. (Fuente: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Catalunya, COAC) 
 
Por otro lado, las instalaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
 
Instalaciones de circuito abierto (de distribución directa). 
En ellas el agua que circula por el captador solar es utilizada directamente para el 
consumo. 
 
Instalaciones de circuito cerrado (sistemas con recirculación). 
En éstas existen dos circuitos diferenciados, el primario y el secundario, que 
mantienen separados el fluido que circula por los captadores y el agua de 






Figura 10. Esquema de instalación de circuito cerrado. Fuente: Web Ayuntamiento 




Finalmente, pueden también clasificarse los sistemas por: 
 
 Sistemas con termosifón (circulación por convección). Se basa en la 
conveccción natural para hacer circular el fluido por los captadores aprovechando 
la circulación natural del fluido caliente que tiende a ascender. El fluido frío baja 
desde el fondo del depósito hacia el captador. Ver Figura 5. 
 
 Sistemas por circulación forzada. El fluido se hace circular mediante una 
bomba mediante la regulación correspondiente, a través de un termostato 
diferencial que controla el diferencial de temperaturas. En la figura 10 puede 
observarse la presencia de 2 bombas para la circulación forzada (lado de 
captadores y lado de consumo).  
 
 
Para el cálculo y ejecución de la instalación se definirán las necesidades a cubrir, 
por períodos mensuales, y se requerirán: uso (ACS), nº viviendas, Tªs de uso,  
fracción solar. Los costes vendrán determinados por: superficie (m2) de captación, 
volumen de acumulación y componentes de la instalación, y costes de 
mantenimiento. Los beneficios vendrán determinados por la energía ahorrada o 
producida (kW/h), las ayudas y subvenciones previstas y la vida mínima estimada. 
También se considerarán los beneficios sociales y medioambientales de la 
instalación. 
 
Mediante un cálculo simplificado podemos obtener una aproximación de la 
superficie de captadores solares para una instalación de Agua Caliente Sanitaria y 

 
su coste. Tomamos por ejemplo el edificio de viviendas de la fotografía (domicilio 





Consumo energético previsible durante un día: fijaremos los parámetros mínimos 
establecidos por la Ordenanza Solar, que corresponde a 21 MJ/vivienda para una 
vivienda de 4 personas (E=21 MJ/vivienda). 
 
Inclinación de los captadores: Orientación Sur, inclinación = latitud + 15º   
     radiación media de H = 14,5 MJ/m2.  
 
Se considerará que la instalación solar tenga un rendimiento energético del 50% 
( =0,5). 
 
Dado que hay varias viviendas, se considerará un factor de simultaneidad, definido 
en la Ordenanza (Art. 9): para 10 < n < 25, f = 1,2-(0,02 x n) = 0,84 (para n = 18). 
 
La superficie estimada valdrá aproximadamente: 
 
S = (n x E x F x f)/(H x ) = (18 viv. x 21 MJ/viv. x 0,6 x 0,84)/(14,5 MJ/m2  x 0,5) =  
 
   =  26,27 m2 
 
Figura 11. Edificio de 
viviendas ejemplo para 
estimación aproximada de 
superficie de captadores 
solares para una instalación 
de ACS. (Fuente: Web Guía 
QDQ).
Se trata de un edificio con 18 
viviendas (n=18).  
 
Ocupación media: 4 
personas por vivienda.  
 
Fracción solar deseada: la 
Ordenanza Solar de 
Barcelona fija un mínimo del 
60% de aportación (F=0,6).  

 
El coste de los paneles solares viene a ser, para paneles homologados medios 
(colectores de vacío), de 300 Euros/m2. El coste de la instalación puede estimarse 
en el doble del precio de los paneles (Fuente: Aperca, Asociación de profesionales 
de las Energías Renovables de Catalunya). 
 
Por tanto en este caso tendríamos por tanto un coste estimado inicial de 




5. Compromiso de BCN. BCN y el medio ambiente. Plan de acciones. 
Ordenanzas ambientales de BCN. Ordenanza muncipal sobre captación solar 
térmica.  
 
Barcelona ha suscrito diversos compromisos internacionales sobre el uso 
creciente de las energías alternativas, y sobre la reducción de emisiones de CO2. 
La actuación en este sentido del ayuntamiento de Barcelona, de compromiso para 
con el medio ambiente, se basa en las diferentes declaraciones y planes de acción 
adoptados en las conferencias internacionales que han tenido lugar en los últimos 
años y, especialmente, en los principios de la Agenda 21 aprobados en 1992 en la 
Cumbre de Río de Janeiro, en la Carta de las Ciudades Europeas hacia la 
sostenibilidad (Carta de Aalborg) de 1994, el Plan de Acción de Lisboa de 1996, la 
Cumbre de Río de 1997 y el Encuentro de Hannover (febrero de 2000).  
 
Fruto de estos compromisos, ya se han emprendido diferentes planes de acciones 
(sobre alumbrado público, gestión de suministro energético a edificios, instalación 
de una central eléctrica fotovoltaica, etc.) entre los que se encuentra la instalación 
de captadores solares en los edificios. (“La utilización de la energía solar se 
enmarca dentro de uno de los objetivos políticos de primer orden del gobierno 
municipal... el de repensar la ciudad en clave de sostenibilidad”). (Fuente: Web 
ayuntamiento de Barcelona,  http://www.bcn.es/mediambient).  
 
En el Anexo 5.1 puede encontrarse cuál ha sido la cronología del proceso de 
implantación en la ciudad de Barcelona de la Ordenanza de Energía Solar. 
 
El anexo sobre Captación solar térmica de la Ordenanza General del Medio 
Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Barcelona (ver texto de la Ordenanza en el 
Anexo 5.2) ha sido la primera norma de estas características en aplicarse en 
Europa, y ha despertado muchas expectativas hasta el punto de ser adoptada por 
muchos otros municipios y haber inspirado la elaboración de una ordenanza 
municipal a nivel estatal. (Ver modelo de ordenanza IDAE, Anexo 5.3).     
 
En cuanto a la Ordenanza en sí, de su lectura en detalle podemos comentar:   
 
 Aunque en la elaboración de la Ordenanza se hace referencia a un proyecto de 
ordenanza solar en Berlín, no se ha aprobado ninguna regulación relativa a 

 	
energía solar en esa ciudad. Barcelona ha sido por tanto realmente la precursora 
en Europa.  
 
 Desde el punto de vista legal, el fundamento de la competencia o potestad del 
ayto. de BCN para aprobar una regulación que establezca la obligación de 
incorporar instalaciones de energía solar para producir ACS se fundamenta en: La 
Constitución Española, las competencias de medio ambiente para las 
Comunidades Autónomas, el condicionamiento global de la normativa ambiental a 
la normativa europea, y finalmente, la normativa reguladora del régimen local, 
tanto estatal como autonómica, que establece que la protección del medio 
ambiente es una competencia que ejercerá el municipio, a través de sus 
Ordenanzas. En este sentido, la Ordenanza de Captación solar se integra como 
anexo en la Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano del municipio de 
Barcelona. 
 
Podría criticarse que la Ordenanza se centra exclusivamente en la energía solar 
térmica de baja temperatura, pudiendo haberse considerado también otras 
alternativas como la energía solar fotovoltaica, la energía solar activa de alta 
temperatura para calefacción y la captación pasiva.  
 
A nivel general, en lo referente a instalación de tuberías y otras canalizaciones, 
la Ordenanza concede prioridad a la estética del edificio (Ver artículo 13). Quizás 
fuera deseable pensar en un compromiso que sí permitiera el trazado exterior, con 
el menor impacto visual posible sobre la construcción. Parece una contradicción 
frente a la posibilidad de ahorro energético y ventajas ambientales.   
 
La Ordenanza no obliga a los propietarios de edificios ya existentes, por lo que 
no se prima la iniciativa en el caso de que se desee adoptar medidas de ahorro 
energético de este tipo en edificios ya construidos –por ejemplo en el caso de 
particulares que deseen implementar una instalación de este tipo-. Sólo se obliga 
a las nuevas edificaciones o bien a rehabilitaciones, reformas integrales o cambios 
de uso de la totalidad del edificio o construcción ya existente. La ampliación del 
alcance posiblemente abriera más posibilidades de nuevas instalaciones.   
 
 Se aplicará para un volumen de demanda diaria de ACS con un consumo 
superior a 292 MJ útiles en cálculo medio anual. 
 
 En cuanto a usos afectados, se incluye ACS para viviendas, residencias 
(incluye cuarteles y prisiones), recintos sanitarios, deportivos, comerciales, 
industriales si es necesaria agua caliente para el proceso, y cualquier otro en el 
que se disponga de comedores, cocinas o lavanderías colectivas. 
 
Tratándose de una Ordenanza municipal, su nivel técnico es bastante elevado, 
entrando bastante en detalle en los aspectos particulares de la instalación de baja 
temperatura (inclinación de colectores, valores de irradiación solar, parámetros 




específicos de consumo por viviendas, parámetros de Tª para calcular la 
instalación). 
 
 Como aspectos técnicos, indica expresamente la obligación de utilizar 
únicamente colectores homologados. 
 
 En cuanto al diseño, deberá ajustarse al Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE), en particular los capítulos ITE 10.1 (ACS) e ITE 10.2 
(acondicionamiento de piscinas). (Ver Anexo 5.4, se incluyen los textos de estos 
dos capítulos). 
 
 En la solicitud de la licencia de obras o licencia medioambiental , deberá 
acompañarse el proyecto básico de la instalación, con los cálculos que justifiquen 
el cumplimiento de la Ordenanza. 
 
 Cálculo de la demanda: La parte a cubrir con la instalación térmica solar debe 
ser del 60% (Fracción Solar). En algunos casos podrá requerirse un 80%. 
 
 Obliga al promotor de la construcción o reforma por un lado, y al propietario del 
inmueble, por otro, o al facultativo que dirija las obras, así como al titular de las 
actividades que se lleven a cabo en el edificio, a responsabilizarse del 
cumplimiento de esta Ordenanza. 
 
 La Ordenanza dispone qué casos de edificios quedan exentos de aplicación. 
 
 En lo que se refiere a obligaciones, la Ordenanza, en sus últimos artículos, 
dispone la potestad del ayuntamiento para inspección, multas, medidas 




El IDAE  ha elaborado, como comentado, a partir de la Ordenanza anterior, un 
modelo para su aplicación a nivel estatal. Consta de 12 artículos (frente a los 22 
de la de BCN), de contenido no técnico, y básicamente coincide en contenidos 
comunes en todos sus artículos. Como se verá en el apartado 7, el ayuntamiento 





6. Implementación de la ordenanza en Barcelona.  
 
Barcelona es una ciudad con una población (datos 2001, fuente: INE, Censo de 






Fig. 12. Barcelona ciudad y distritos. (Fuente: http://www.bcn.es) 
 
 
Para dicha población, por barrios, se han realizado -ver tabla 3- las siguientes 
actuaciones sobre el paisaje urbano (incluyendo además: fachadas, terrazas y 
cubiertas, supresión de barreras, sustitución de antenas, placas solares, 
calefacción urbana e insonorización, entre otras). (Fuente: Xifres d’Habitatge 
COMPENDI D’INFORMACIÓ RESIDENCIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA”, 
editado por el Patronat Municipal de l’Habitatge, marzo 2002): 
 
Barrio 2000 2001 Total 
Distrito 1: Ciutat Vella 316 245 561 
Distrito 2: Eixample 565 440 1005 
Distrito 3: Sants-Montjuic 252 198 450 
Distrito 4: Les Corts 65 70 135 
Distrito 5: Sarrià-Sant Gervasi 221 182 403 
Distrito 6: Gràcia 229 193 422 
Distrito 7: Horta-Guinardó 138 119 257 
Distrito 8: Nou Barris 119 104 223 
Distrito 9: Sant Andreu 127 99 226 
Distrito 10: Sant Martí 178 175 353 
Otras actuaciones –todos barrios- 2366 (10) 2575 (4) 4941 (14) 
Total actuaciones 4576 (10) 4400 (4) 8976 (14) 
 
 
Tabla 3. Actuaciones sobre paisaje urbano en Barcelona Ciudad. (Fuente: 
Ayuntamiento de Barcelona, Patronat Municipal de l’Habitatge. Elaboración propia) 

 
En la tabla anterior se hace referencia (cifras entre paréntesis) a las actuaciones 
urbanísticas que afectan a placas solares. Puede observarse que es una cantidad 
ínfima (un total de 8976 actuaciones en 2000 y 2001, de las cuales 14 se refieren 
a placas solares). La información no indica en qué barrios en concreto se han 
realizado estas actuaciones, así como tampoco si se trata de instalaciones nuevas 
o trabajos sobre instalaciones ya existentes. Puede parecer que el movimiento 
relativo a estos sistemas es por tanto mínimo. Si el término “placas” está utilizado 
correctamente, se debe referir a instalaciones fotovoltaicas. Por tanto no se hace 
mención alguna a instalaciones de colectores para ACS. Baste este dato para 
mostrar las dificultades en la obtención de este tipo de información.  
 
Se han consultado diferentes fuentes (Institut del Paisatge Urbá, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Catalunya, Centro de Recursos de Barcelona Sostenible, Patronat 
Municipal de l’Habitatge) sin que a través de ninguna de estas entidades se 
obtuvieran registros ni seguimiento de los datos relativos a la instalación de 
captadores. Los únicos datos concretos (Ver figura 13) han sido los 
proporcionados por la Agència d´Energia de Barcelona, Sr. José Vela Pitarch.  
 
Partiendo pues de los datos proporcionados por la Agència d´Energia de 
Barcelona, desde la entrada en vigor de la Ordenanza en agosto del 2000, un año 
después de su publicación (BOP n181/págs. 25-27, 30/07/99), hasta el mes de 
julio de 2002, se han tramitado un total de 10.789 metros cuadrados de superficie 
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Figura 13. Metros cuadrados tramitados de superficie de captación solar térmica 





Si se utilizan también los datos de la Figura 2, podemos observar que en 1998 se 
disponía de 1.000 m2 de captadores, a inicio de 2002 se disponía de 7.000 m2, y 






































Figura 14. Evolución de la superficie de captadores en Barcelona Ciudad, desde 
1998 hasta final de 2002. (Fuente: http://www.panoramaenergetico.com y Agència 
d´Energia de Barcelona. Elaboración propia). Nota: Se ha considerado los datos 
de julio (10789 m2) los válidos de momento para diciembre 2002. 
 
En los datos de estos metros cuadrados proporcionados (Figura 13), cabe hacer 
las siguientes consideraciones: 
 
 Los metros cuadrados de la información se refieren tanto a nueva construcción 
como a rehabilitaciones. No se dispone, sin embargo, del desglose en cuanto a 
qué porcentaje corresponde a obra nueva y qué porcentaje corresponde a 
rehabilitaciones. 
 
 Se trata de metros cuadrados tramitados, no ejecutados. Esto quiere decir que 
son datos provisionales (proyectos tramitados) pero que finalmente no tienen por 
qué coincidir con los datos finales de obra construida o reformada (proyectos 
ejecutados).  
 
 No se dispone asimismo del desglose por barrios (distritos) de la 
implementación. 
 
 Al no disponerse del desglose por barrios, tampoco se dispone por tanto del 
desglose por usos relativo a barrios. 

 
 De la misma forma, no se dispone de la evolución de estos datos por fechas 
desde el momento en que entró en vigor la Ordenanza, esto es, la implementación 
tras agosto 2000 y posterior. Hubiera sido interesante conocer esta evolución para 
observar la tendencia de crecimiento. 
 
 Faltan otro tipo de datos interesantes, como impacto social, grado de 
conocimiento y aceptación del público sobre el tema, beneficio económico 
generado, impacto a nivel medioambiental. 
 
Según información de la Agència d´Energia de Barcelona, no se ha realizado un 
seguimiento detallado según los puntos mencionados hasta ahora –simplemente 
se han tramitado proyectos-. Actualmente la Agència d´Energia de Barcelona, por 
encargo del Ayuntamiento de Barcelona, sí está realizando un diagnóstico de los 
resultados de la aplicación de la Ordenanza Solar, con el que esperan tener datos 
más actuales sobre las instalaciones tramitadas, ejecutadas, y en funcionamiento, 
y conocer el grado de aceptación por los diversos actores que intervienen en su 
aplicación, así como por sus usuarios. Lamentablemente no se ha podido contar 
con estos datos más detallados en el momento de la realización del presente 
trabajo. Según información del Sr. J. Vela –diciembre 2002-, la aparición de los 
resultados de dichos datos es inminente.
 
Por otro lado, si observamos el nº de viviendas construidas en Barcelona durante 
los años posteriores a la implantación de la Ordenanza (las viviendas incluyen 
unifamiliares aisladas, unifamiliares adosadas y plurifamiliares en bloques): 
 
 
Barrio 2001 2002(*) Total 
Distrito 1: Ciutat Vella 95 49 144 
Distrito 2: Eixample 557 177 734 
Distrito 3: Sants-Montjuic 464 158 622 
Distrito 4: Les Corts 76 54 130 
Distrito 5: Sarrià-Sant Gervasi 199 72 271 
Distrito 6: Gràcia 136 72 208 
Distrito 7: Horta-Guinardó 232 128 360 
Distrito 8: Nou Barris 90 90 180 
Distrito 9: Sant Andreu 453 531 984 
Distrito 10: Sant Martí 1731 854 2585 
Otras  –sin datos- 10 11 21 
Total viviendas acabadas BCN 4043 2196 6239 
 
(*) 2002: Datos correspondientes únicamente al período de Enero a Junio. 
 
Tabla 4. Viviendas acabadas en Barcelona ciudad. (Fuente: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General 




Fijándonos en el dato de la tabla correspondiente al 2002 por ejemplo, podríamos 
estimar la relación existente entre nº de viviendas y m2 de colectores asociados. 
 
Suponiendo como hemos tomado hasta el momento, que a inicio de 2002 existían 
7000 m2 de colectores y que en julio la superficie era de 10789 m2 (recordar que 
son sólo proyectos tramitados, no ejecutados, pero para la estimación 
consideraremos como válido este dato), la diferencia entre estos dos valores 
supondrá el incremento de superficie de colectores correspondiente al primer 
semestre de 2002, esto es: 
 
Sup. colectores 2002 1er semestre = 10789 – 7000 = 3789 m2 
 
Frente a 2196 nuevas viviendas para ese mismo período. 
 
Esto supone una superficie equivalente de captadores instalados de 1,72 m2 por 
vivienda. Dado que como se ha mencionado en el apartado 3 podemos estimar 4 
m2 de captadores solares para satisfacer el consumo tipo de una vivienda media 
de 4 personas, se puede deducir que no está equilibrada la implementación del nº 
de colectores con el nº de viviendas. Con estos 4 m2 por vivienda, para esas 2196 
viviendas sería estimativo obtener una superficie de captadores de 8784 m2. (Se 
considera aquí que todas las viviendas entraran dentro del marco de 
obligatoriedad de la Ordenanza). 
 
Es de suponer que en los barrios“nuevos” o en remodelación (Distrito Olímpico, 
Sant Andreu/Sagrera) la densidad de captadores por vivienda o por habitantes 
será más alta que en otros barrios donde no haya tanto movimiento urbanístico. 
 
A nivel de Barcelona en su totalidad (tomando los 1503884 habitantes de la 
ciudad), los 10789 m2 de captadores suponen una superficie de 0,029 m2 por cada 
4 habitantes (tomando este nº como el de una vivienda media). Este nº es 
claramente indicativo de que hay un gran potencial de crecimiento si se consigue 
implantar la Ordenanza de forma creciente en el futuro de forma continuada, tanto 
para edificios nuevos como ya existentes, sabiendo como se ha mencionado en el 





7. Situación y perspectivas generales de la Energía Solar Térmica. Modelo 
ordenanza IDAE. La energía en Europa. 
 
Como ya se ha comentado al final del apartado 2, Barcelona en particular y 
España en general se ven favorecidas en cuanto a radiación solar global recibida 
respecto al resto de los países de Europa, dada su privilegiada situación y 
climatología. Sin embargo, a pesar de las grandes posibilidades que poseen para 
el desarrollo de la energía solar, los mercados catalán y español se encuentran 
lejos de otros países como Grecia, Alemania, o Austria, en cuanto a superficie de 

 
m2 instalados. A continuación se muestra la situación comparativa (Fuente: “Sun in 









































Figura 15. Superficie de captadores solares instalados / mil habitantes en Europa 
(1994). (Fuente: “Sun in Action”, Comisión Europea, 1996). Elaboración propia. 
 
 
Para superar esta situación se requiere vencer las barreras que impiden el 
desarrollo pleno de esta tecnología:  
 
 Elevado coste inicial frente a las tecnologías basadas en fuentes de energía 
convencional. 
 Intereses creados por parte de los sectores tradicionales de la energía. 
 Largo plazo de recuperación de la inversión inicial. 
 Falta de información de la sociedad de los beneficios y usos de la energía 
solar térmica. 
 Falta de normativa. 
 Rechazo a las instalaciones por poco cuidado en la integración de las 
mismas en los edificios. 
 Dificultad en la aplicación de las subvenciones. 
 Falta de consenso entre las distintas administraciones (ayuntamientos, 
autonómicas, nacional). 
 
En este sentido, el ayuntamiento de BCN ha sido precursor con su Ordenanza. En 
febrero de 2002, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 
dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología)  ha tomado esa Ordenanza 
como modelo y ha publicado su Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de 
Captación Solar para Usos Térmicos.  
 
Antes de la publicación por parte del IDAE,  otros ayuntamientos y Comunidades 
Autónomas ya habían tomado iniciativas en este sentido: Ayto. Sant Joan Despí 

 
(tomando como modelo la Ordenanza de Barcelona), Ley del Parlamento Andaluz 
sobre energía solar, Ordenanza modelo de la Agencia de Energía de Menorca (en 
estudio), Ordenanza en Zaragoza (en estudio), Municipio de Calviá, Plan General 
de ordenación urbana de Madrid, Ley Canaria sobre construcción de edificios, 
entre otras.  
 
El modelo de Ordenanza de IDAE pretende ser el modelo genérico a nivel 
nacional, y la primera aplicación se ha producido en el ayuntamiento de Madrid. 
(Fuente: http://www.energias-renovables.com). La Ordenanza entra en vigor en 
Madrid en fecha de 16/12/02. Exige una fracción solar de entre el 60% y el 75% 
para ACS, y obliga a incorporar colectores solares a todos los edificios de nueva 
planta, así como a los que sean reestructurados en su totalidad. 
 
Esta dinámica de aplicación genera debates entre, de entrada, los grupos políticos 
que integran las administraciones, como ha ocurrido en el caso del ayto. de 
Madrid. Este debate debe ser positivo y ayudar al conocimiento público y al 
fomento de las energías de este tipo. Todo ello debe lleva consigo, además, a la 
aplicación consiguiente de subvenciones para dichos proyectos (En el caso de 
Madrid, la oposición municipal considera insuficiente la Ordenanza puesto que no 
incluye la aplicación de subvenciones municipales). (Estrictamente, el artículo 12 
de la Ordenanza indica que “el ayuntamiento podrá aprobar/aprobará una línea de 
bonificaciones...”, con lo que no hay certeza de la aplicación de estas ayudas). 
 
En todo caso, ya se ha generado una serie de subvenciones y políticas, por parte 
de las diferentes administraciones: 
 
Subvenciones de ámbito municipal  
Ayto. Barcelona  subvenciones sobre instalaciones, tasas, informes y 
asesoramiento gratuitos, etc. (Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de 
Vida 
Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès  Subvenciones para instalar energía 
solar térmica en los edificios. 
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú  Promoción de energías renovables. (Área 
de Vía Pública y Medio Ambiente). 
Ayuntamiento de Mollet del Vallès 
Ayuntamiento de Igualada 
Ayuntamiento de Granollers 
Ayuntamiento de Reus 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols 
Ayuntamiento de Terrassa 
Ayuntamiento de Sabadell 
Ayuntamiento de Girona,  







Subvenciones de Administración autonómica (Generalitat) 
Las subvenciones previstas se engloban en el Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética (PAEE). (Direcció General de l´Energia, Institut Català d´Energia). El 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (2867, 14 abril 1999) fija subvenciones 
para estudios y proyectos de energías renovables (hasta 50% del presupuesto). 
 
Subvenciones a nivel estatal (IDAE, Gobierno Central) 
Desgravación fiscal a la inversión: deducción de un 10% de la inversión realizada 
para la instalación de un sistema solar térmico. 
Promoción ante la Administración Local. 
Homologación de los equipos para asegurar la calidad de las instalaciones. 
Realización de campañas de concienciación ciudadana, 
El PAEE establece subvenciones de hasta el 30% de la inversión. 
 
Subvenciones Unión Europea  
Presupuesto destinado a proyectos empresariales específicos. 
 
Esta medidas serán positivas para conseguir que a nivel nacional se llegue al nivel 
de desarrollo de otros mercados, tanto europeos como mundiales. 
 
El desarrollo del mercado de captación solar térmica es necesario, dado que a 
nivel europeo, cabe destacar que la producción de energía de fuentes autóctonas 
es cada vez más pequeña, cosa que implica una tendencia a la dependencia de 
recursos energéticos del exterior. Se produce una reducción notable de la 
producción de carbón, un agotamiento de las reservas de petróleo y gas, y 
también de la energía nuclear (ver figura 16). La única energía autóctona en 
expansión y que por tanto refuerza la independencia de las importaciones son las 
fuentes de energía renovables, entre ellas la solar térmica.  
 
  





















Figura 16. La producción de energía en Europa (fuentes de energía autóctonas). 




Hasta tal punto es importante el impulso a las energías renovables, que se preve 
que para el 2020 sean la principal energía de origen autóctono. Este papel se 
puede ver reforzado si como se ha dicho ya se implementan políticas activas para 
promoverlas.  
 
En este sentido, a nivel europeo, en el Libro Blanco (Fuente: Comisión Europea: 
Dirección General de Energía y Transportes, Libro Blanco de la Fuentes de 
Energía Renovables) se han marcado unos objetivos por tipos de fuentes para el 
2010, que en el caso de la Energía Solar Térmica es: 
 
 






Ya a nivel de nuestro país, el Plan Energético Nacional (PEN), vigente en la 
década de 1991 a 2000, proponía unos objetivos de crecimiento de las energías 
renovables para el 2000, desarrollados en el Plan de Ahorro y de Eficiencia 
Energética (PAEE). La promoción de la energía solar térmica (y de la fotovoltaica) 
ha sido la más desatendida. Las cifras de crecimiento han sido las siguientes: 
 
1990 2000 (objetivo) 1998 (real)  
ktep % ktep % ktep % 
Solar Térmica 40 1,6 102 2,7 26 0,6 
Total energías renovables 2578 100 3749 100 4529 100 
 
Tabla 5. Objetivos PAEE, producción de energías renovables. (Fuente: Plan 
Energético Nacional (PEN), 1991-2000).  

FOTOTÉRMI CA:    
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Figura 17. Para el 2010 se preve 
aumentar en 15 veces la energía 
solar térmica respecto al año 
1995. Los valores en % indican el 
porcentaje de utilización de esta 
energía respecto al total de la 
producción europea. Elaboración 




A partir de la tabla puede observarse que los objetivos fijaban un incremento en la 
aportación de energías renovables de 1171 ktep (un incremento del 45% respecto 
a 1990). El incremento real fue de 1951 ktep (un incremento del 76%). En el caso 
de la energía solar térmica, el incremento objetivo era de un 155%, mientras que 
realmente la situación final fue de decremento, participando finalmente a nivel 
nacional en sólo un 0,6% de la totalidad de las energías renovables. 
 
En la actualidad, es vigente el Plan de Fomento de las Energías Renovables 
(IDAE - Ministerio de Industria y Energía), para el período 2000-2010, donde se 
definen los planes de fomento de las energías renovables. En este caso el objetivo 
para la energía solar térmica es más ambicioso, ya que pretende un incremento 
del 1884% (!!).  
 
En particular, en superficie de captadores solares en España, podemos hacernos 
una idea de la evolución pretendida a partir de la siguiente figura: 
 












Figura 18. Energía solar térmica: previsión bajo el Plan de Fomento de las 
Energías Renovables de la superficie de captadores solares. (Fuente:IDAE). 
Elaboración propia.       
 
Finalmente a nivel autonómico, en Catalunya el Pla de l´energia a Catalunya en 
l´horitzó de l´any 2010 preve que la superficie de captadores solares térmicos en 
Catalunya podría llegar a los 500.000 m2 en el 2010. El 75% de estas 
instalaciones pertenecerán al sector doméstico. (Fuente: Institut Català d´Energia, 
ICAEN: http://www.icaen.es) 
 
En conclusión, como se ha comentado, la energía solar térmica es una aplicación 
de gran potencial, con beneficios sociales, económicos y ambientales, ideal para 
su aplicación en nuestro país. Las iniciativas como la del ayuntamiento de BCN y 
otras administraciones e instituciones deben ayudar a conseguir que se extienda 
su utilización, de la que todos debemos salir beneficiados, directa o 
indirectamente. 











































































































































Anexo 1.1. La sostenibilidad, un argumento comercial para la promoción de edificios - Promociones del 
ayuntamiento de Barcelona de pisos para jóvenes con tecnología de captadores solares para Agua Caliente 













De: Miquel Costa Pérez [miquel@labtie.mmt.upc.es] 
Enviado: Miércoles, 09 de octubre de 2002 11:44 
Para: =?iso-8859-1?Q?Garc=E9s?=@labtie.mmt.upc.es; Garcés, Gabriel 
Asunto: Re: Propuesta trabajo asignatura FdE 

Em sembla perfecte. Comenta en cert detall l’ordre municipal. A qui obliga i a 
què obliga, 
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De: Ramon Carreras [SMTP:carreras@mmt.upc.es] 
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Para: =?iso-8859-1?Q?Garc=E9s?=@selene.upc.es; Garcés, Gabriel 
CC: miquel@labtie.mmt.upc.es 



























































Anexo 3.1. Datos Insolación BCN –  




















































Anexo 5.1. Cronología del proceso de implantación de la ordenanza de 
energía solar en Barcelona 
 
 
21 septiembre 1995 El Parlamento de Berlín autoriza casi unánimemente al Senado para que 
elabore una ordenanza sobre la utilización de la energía solar 
26-29 marzo 1996 Es presenta la proposta d’ordenança solar per la ciutat-estat de Berlín a la 
‘4th. European Conference on Architecture’, la qual està en procés de 
discussió al Senat de la ciutat-estat. 
Junio 1997 La Regidoria de Ciutat Sostenible tradueix al català la proposta d’ordenança 
solar de la ciutat-estat de Berlín i la difon entre persones i entitats 
interessades. 
24 junio 1997 En ocasió del Dia del Sol el Regidor de Ciutat Sostenible, Sr. Josep Puig, 
posa en coneixement del 1r. Tinent d‘alcalde, Sr. Joan Clos, i del President 
de la Comissió d’Equilibri Territorial i Planejament Urbà, Sr. Xavier Casas, 
l’existència de la proposta d’ordenança solar per la ciutat de Berlín. 
21 enero 1998 La Taula Cívica de l’Energia acorda elaborar una ordenança solar per a la 
ciutat de Barcelona per a ser presentada al Consell Plenari. 
enero-junio 1998 El primer esborrany de l’Ordenança Solar de Barcelona és enviat a les 
organitzacions ecologistes, empreses i tècnics d’energia solar demanant-los-
hi suggeriments i propostes. 
30 junio 1998 En ocasió de celebrar el Dia del Sol, la Regidoria de Ciutat Sostenible 
organitza una conferència sota el títol "El Pla d’Acció Solar a la ciutat de 
Berlín", que es pronunciada pel Dr. Klaus Müschen, cap de la divisió de 
planejament energètic, del Ministeri de Desenvolupament Urbà, Protecció del 
Medi Ambient i Tecnologia del Land-ciutat de Berlín.
 
23 diciembre 1998 La Taula Cívica de l’Energia discuteix el text proposat d’ordenança Solar per 
la ciutat de Barcelona. 
15 enero 1999 Reunió entre la Taula Cívica de l’Energia i tècnics del Sector d’Urbanisme per 
a consensuar el text definitiu de l’Ordenança. 
19 febrero 1999 El Regidor de Ciutat Sostenible, Sr. Josep Puig, presenta al Consell Plenari 
de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació inicial l’ordenança Solar 
de la ciutat de Barcelona. El text presentat és adoptat unànimament. 
febrero-mayo 1999 Període d’al·legacions per a modificar el text inicialment aprovat. L’ajuntament 
rep 10 al·legacions escrites per a modificar i millorar el text i adopta una gran 
part d’elles. 
16 julio 1999 La 4ª Tinent d’Alcalde, Sra. Imma Mayol, presenta al Consell Plenari de 
l’Ajuntament de Barcelona el text definitiu de l’Ordenança Solar de la ciutat de 
Barcelona. El text és adoptat. L’Alcalde, Joan Clos, demana als tècnics 
municipals que iniciïn els treballs perquè en el període d’un any es pugui 
implementar la seva aplicació. 










Anexo 5.2. Anexo a la Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano relativo 
a Captación Solar Térmica (Barcelona). 
 
Annex sobre captació solar tèrmica de l'Ordenança 
General del Medi Ambient Urbà

El Consell Plenari en la sessió celebrada en data 16 de juliol d'enguany, adoptà entre d'altres, el 
següent acord:
Estimar parcialment les al·legacions formulades per Aperca (Associació de Professionals de les 
Energies Renovables de Catalunya), per Aleksandar Ivancic, per Agbar (Societat General d'Aigües 
de Barcelona), per Apecec (Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Barcelona), i pel 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i rebutjar les al·legacions formulades pels Grups Municipals 
Popular i de Convergència i Unió presentades durant el període d'informació pública a l'annex, 
sobre captació solar tèrmica, de l'Ordenança general del medi ambient; i tenir-lo per aprovat 
definitivament. L'entrada en vigor de l'annex sobre captació solar tèrmica serà a l'any de la seva 
publicació.
De conformitat amb l'article 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es fa 
pública tot seguit el text de l'annex sobre captació solar tèrmica de l'Ordenança General del Medi 
Ambient Urbà.

   Article 1.Objecte
L'objecte d'aquesta ordenança és regular la incorporació de sistemes de captació i utilització 
d'energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d'aigua calenta sanitària als edificis i 
construccions situats al terme municipal de Barcelona.


   Article 2. Edificacions afectades
Les determinacions d'aquesta ordenança són d'aplicació als supòsits en els que concorrin 
conjuntament les següents circumstàncies:
Realització de noves edificacions o construccions o bé rehabilitació, reforma integral o canvi d'ús 
de la totalitat de l'edifici o construccions existents, tant si són de titularitat pública com privada. Hom 
inclou els edificis independents que pertanyen a instal·lacions complexes.




c) Quan sigui previsible un volum de demanda diària d'aigua calenta sanitària el calentament del 
qual comporti una despesa superior als 292 MJ (Megajoule) útils, en càlcul de mitjana anual.


   Article 3. Usos afectats
1. Els usos en què cal preveure la instal·lació de captadors d'energia solar activa de baixa 
temperatura per a l'escalfament d'aigua calenta sanitària, són:
• habitatge,
• residencial, amb inclusió de casernes i presons,
• sanitari,
• esportiu,
• comercial, referit només als establiments de classe C3 de l'ordenança de locals de pública 
concurrència,
• industrial, en general si cal aigua calenta per al procés i, també, quan sigui preceptiva la 
instal·lació de dutxes per al personal,
• qualsevol altra que comporti l'existència de menjadors, cuines o bugaderies col·lectives.
2. Tots aquests usos s'han d'entendre en el sentit que defineixen els articles 276 a 284, ambdós 
inclosos, de les Normes urbanístiques de Pla General Metropolità vigent.
3. L'ordenança s'aplicarà, tanmateix, a les instal·lacions per a l'escalfament de l'aigua dels vasos de 
les piscines cobertes climatitzades amb un volum d'aigua superior a 100 m3. En aquests casos, 
l'aportació energètica de la instal·lació solar serà, com a mínim del 60 % de la demanda anual 
d'energia derivada de l'escalfament de l'aigua del vas. L'escalfament de piscines descobertes 
només es podrà realitzar amb sistemes d'aprofitament de l'energia solar.


   Article 4. Responsables del compliment d'aquesta ordenança
Són responsables del compliment d'allò que s'estableix a aquesta ordenança el promotor de la 
construcció o reforma, el propietari de l'immoble afectat o bé el facultatiu que projecta i dirigeix les 
obres, en l'àmbit de les seves facultats. També és subjecte obligat per l'ordenança el titular de les 
activitats que s'hi porten a terme als edificis o construccions que disposen d'energia solar. 
C/Art. 72 Ll. 24/91 de l'Habitatge.


  Article 5. Millor tecnologia disponible
L'aplicació d'aquesta ordenança es farà en cada cas d'acord amb la millor tecnologia disponible. 
L'Alcalde dictarà les disposicions adients per adaptar les previsions tècniques d'aquesta ordenança 
als canvis tecnològics que es puguin produir.ç






A la sol·licitud de la llicència d'obres o de la llicència mediambiental caldrà acompanyar el projecte 




   Article 7. Sistema adoptat
El sistema a instal·lar constarà del subsistema de captació mitjançant captadors solars, amb aigua 
en circuit tancat, del subsistema d'intercanvi entre el circuit tancat del captador i l'aigua de consum, 
del subsistema d'emmagatzematge solar, el subsistema de suport amb altres energies i del 
subsistema de distribució i consum. Excepcionalment, en el cas de les piscines, es podrà emprar 
un subsistema col·lector en circuit obert, sense intercanviador i sense dipòsit d'emmagatzematge, 
en la mesura que el vas de la piscina en faci les funcions.
En les instal·lacions només podran emprar-se col·lectors homologats per una entitat degudament 
habilitada. Al projecte, caldrà aportar-ne la corba característica i les dades de rendiment.
En tots els casos s'haurà de complir el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis: RITE, 
aprovat per Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol i, en especial, els seus capítols ITE 10.1., 
Producció d'ACS mitjançant sistemes solars actius i ITE 10.2, Acondicionament de piscines; i els 
Criteris de Qualitat i Disseny d'Instal·lacions d'Energia Solar per a Aigua Calenta i Calefacció 
d'Aperca-Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya.


   Article 8. Càlcul de la demanda: Paràmetres bàsics
1. Els paràmetres que cal utilitzar per calcular la instal·lació són els següents:
• Temperatura de l'aigua freda, tant si prové de la xarxa pública com del subministrament 
propi: 10 °C, llevat que es disposi dels valors de la temperatura real mensual de l'aigua de 
la xarxa, mitjançant una certificació de l'entitat subministradora.
• Temperatura mínima de l'aigua calenta: 45°C.
• Temperatura de disseny per a l'aigua del vas de les piscines cobertes climatitzades: les 
fixades al Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis-RITE, ITE 10.2.1.2. Temperatura 
de l'aigua.
• Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual, per a aigua calenta 
sanitària, a cobrir amb la instal·lació de captadors solars de baixa temperatura: 60 %, 
d'acord amb la següent expressió: DA = [A/ (A+ C)] × 100 
(on A és l'energia termo-solar subministrada als punts de consum, i C és l'energia tèrmica 
addicional, procedent de fonts energètiques tradicionals de suport, aportada per cobriment 
de les necessitats).
• Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual, per a l'escalfament d'aigua 
de les piscines cobertes climatitzades a cobrir amb la instal·lació de captadors solars de 
baixa temperatura: 60 %.
En funció de les circumstàncies l'Alcalde pot augmentar aquests paràmetres en allò referent al grau 
de cobertura de la demanda d'aigua sanitària per part del sistema de captació d'energia solar, fins 
arribar a un 80 %.






Al projecte es considerarà un consum mínim d'aigua calenta a la temperatura de 45°C o superior, 
de 140 litres per habitatge tipus i dia (mitjana anual, a partir d'un consum de 35 litres/habitant/dia), 
equivalent després de rendiments a 21 MJ per dia i habitatge tipus.
S'entén per habitatge tipus, aquell que correspon a un programa funcional de quatre persones, 
d'acord amb els criteris que s'estableixen a les Normes Urbanístiques i Ordenances Metropolitanes 
d'Edificació. Per a habitatges amb altres programes funcionals caldrà considerar el consum que 
resulti d'aplicar el criteri de proporcionalitat, segons el nombre de persones que legalment 
correspongui al seu programa funcional, d'acord amb la següent expressió: 
Ci = 140 × P/4
on: Ci és el consum d'aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat en litres/dia 
corresponent a l'habitatge, i P és el nombre de persones del programa funcional de l'habitatge en 
qüestió.
Per a instal·lacions col·lectives en edificis d'habitatges, el consum d'aigua calenta sanitària a 
efectes del dimensionament de la instal·lació solar es calcularà d'acord amb la següent expressió: 
C =f* S Ci
on: C és el consum d'aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat en l/dia, 
corresponent a tot l'edifici d'habitatges, S Ci és la suma dels consums Ci de tots els habitatges de 
l'edifici, calculats segons la fórmula indicada anteriorment, f és un factor de reducció que es 
determina en funció del nombre d'habitatges de l'edifici (n), segons la fórmula següent:
f =1 si n < = 10 habitatges
f = 1,2- (0; 02 * n) si 10 < n < 25
f = 0,7 si n > = 25 habitatges 


   Article 10. Paràmetres específics de consum per a altres tipologies d'edificació
Al projecte es consideraran els consums d'aigua calenta la temperatura de 45°C o superior, llistats 
en la taula I adjunta.
Taula 1: Consums diaris considerats a Europa segons tipologia d'edificis:
Hospitals i clíniques (*) 60 litres/llit
Residències de gent 
gran (*) 40 litres/persona
Escoles 5 litres/alumne
Aquarteraments (*) 30 litres/persona
Fàbriques i tallers 20 litres/persona




(*) 100 a 160 
litres/habitació
Gimnasos 30 a 40 litres/usuari 
Bugaderies 5 a 7 litres/quilo de roba




Cafeteries 2 litres/esmorzar 
 
(*) sense considerar el consum de restauració i bugaderia


  Article 11. Orientació i inclinació del subsistema de captació
Per tal d'assolir la màxima eficiència en la captació de l'energia solar, cal que el subsistema de 
captació estigui orientat al sud amb un marge màxim de + 25° . Només en circumstàncies 
excepcionals, com ara quan hi hagi ombres creades per edificacions o obstacles naturals o per 
millorar la seva integració a l'edifici, es podrà modificar l'esmentada orientació.
Amb el mateix objecte d'obtenir el màxim aprofitament energètic en instal·lacions amb una 
demanda d'aigua calenta sensiblement constant al llarg de l'any, si la inclinació del subsistema de 
captació respecte a l'horitzontal és fixa, cal que aquesta sigui la mateixa que la latitud geogràfica, 
és a dir 41,25°. Aquesta inclinació pot variar entre +10° i -10°, segons si les necessitats d'aigua 
calenta són preferentment a l'hivern o a l'estiu.
Quan siguin previsibles diferències notables pel que fa a la demanda entre diferents mesos o 
estacions, podrà adoptar-se l'angle d'inclinació que resulti més favorable en relació a l'estacionalitat 
de la demanda. En qualsevol cas, caldrà la justificació analítica comparativa que la inclinació 
adoptada correspon al millor aprofitament en el cicle anual conjunt.
Per evitar un impacte visual inadmissible, les realitzacions als edificis on s'hi instal·li un sistema de 
captació d'energia solar hauran de preveure les mesures necessàries per assolir la seva integració 
a l'edifici.
En qualsevol cas, cal que el tancament perimetral del terrat tingui la màxima alçada permesa per 
les Ordenances d'edificació, a fi que formi una pantalla natural que amagui el millor possible el 
conjunt de captadors i altres equips complementaris.


   Article 12. Irradiació solar
El dimensionat de la instal·lació es farà en funció de la irradiació solar rebuda segons l'orientació i 
la inclinació adoptades en el projecte. Els valors unitaris de la irradiació solar incident, totals 
mensuals i anual, a Barcelona, en KWh/m2 per a captadors orientats al sud amb una inclinació fixa 
de 40° - orientació sud - i protegits d'ombres, es recullen a la taula següent:
Taula II. Radiació solar per a captadors inclinats respecte a l'horitzontal 40°
gener: 94; febrer: 103; març: 138; abril: 155; 
maig: 173; juny: 172; juliol: 177; agost: 168; 
setembre: 145; octubre: 125; novembre: 97; 
desembre: 89; anual: 1635.
La instal·lació de sistemes calculats d'acord amb paràmetres diferents caldrà justificar les dades de 
la irradiació solar rebuda per qualsevol procediment, analític o experimental, científicament 
admissible. A l'Atlas de Radiació Solar de Catalunya, publicat per l'ICAEN es poden trobar més 
dades sobre la radiació solar.


   Article 13. Instal·lació de canonades i altres canalitzacions
A les parts comunes dels edificis i en forma de patis d'instal·lacions es situaran els montants 
necessaris per allotjar, de forma ordenada i fàcilment accessible per a les operacions de 
manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a l'aigua freda i calenta del sistema i el 





discorrin per l'interior dels edificis o celoberts, llevat que comuniquin edificis aïllats; en aquest cas 
hauran d'anar soterrades o de qualsevol altra forma que minimitzi el seu impacte visual. Queda 
prohibit, de forma expressa i sense excepcions, el seu traçat per façanes principals, per patis d'illa i 
per terrats, excepte, en aquest darrer cas, en trams horitzontals fins a assolir els montants verticals.


   Article 14. Sistema de control
Cal que totes les instal·lacions que s'executin en compliment d'aquesta ordenança disposin dels 
aparells adequats de mesura d'energia tèrmica i control - temperatures, cabals, pressió - que 
permetin comprovar el funcionament del sistema.


   Article 15. Protecció del paisatge urbà
A les instal·lacions regulades en aquesta ordenança és d'aplicació allò que s'estableixen en els 
articles 73 a 75 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità i els articles 86 a 89 de 
les Ordenances Metropolitanes d'edificació, en ordre a impedir la desfiguració de la perspectiva del 
paisatge o el trencament de l'harmonia paisatgística o arquitectònica i també a la preservació i 
protecció dels edificis, els conjunts, els entorns i els paisatges inclosos als corresponents catàlegs 
o plans urbanístics de protecció del patrimoni.


   Article 16. Exempcions
1. Queden exempts de l'obligació de cobrir el 60 % de la demanda energètica mitjançant un 
sistema d'energia solar aquells edificis on sigui tècnicament impossible assolir les condicions 
establertes a l'article 8. En aquests casos s'haurà de justificar adequadament amb el corresponent 
estudi tècnic.
Es podrà reduir el percentatge del 60 % de contribució de l'energia solar a la demanda d'aigua 
calenta sanitària o a l'escalfament de l'aigua de les piscines cobertes climatitzades, a què es 
refereix l'article 8. en els següents casos:
• No es disposi, a la coberta, d'una superfície mínima de 5 m2/habitatge tipus, o superfície 
equivalent en funció del programa funcional dels habitatges. Als efectes de l'esmentada 
equivalència es procedirà de la forma com s'especifica a l'article 9, aplicant als 5 
m2/habitatge, el coeficient corrector P/4. En aquest cas, caldrà aprofitar la màxima 
superfície disponible. Si només es pot cobrir fins a un 25 % de la demanda, procedeix 
l'exempció total.
• Una quantitat superior al 40 % de la demanda total d'aigua calenta sanitària o 
d'escalfament de l'aigua de les piscines cobertes climatitzades es cobreix mitjançant la 
generació combinada de calor i electricitat (cogeneració) o de fred i calor (bomba de calor a 
gas), utilització de calor residual, recuperació calòrica, o del potencial tèrmic de les aigües 
dels aqüífers del subsòl a través de bombes de calor, de forma que la suma d'aquesta 
aportació i l'aportació solar sigui el 100 % de les necessitats.


   Article 17. Obligacions del titular
El titular de l'activitat que es desplega a l'immoble dotat d'energia solar està obligat a la seva 




instal·lació en perfecte estat de funcionament i eficiència, de forma que el sistema operi 
adequadament i amb els millors resultats.


   Article 18. Inspecció, requeriments, ordres d'execució i multa coercitiva
Els serveis municipals tenen plena potestat d'inspecció en relació a les instal·lacions dels edificis 
als efectes de comprovar el compliment de les previsions d'aquesta ordenança.
Un cop comprovada l'existència d'anomalies quant a les instal·lacions i el seu manteniment, els 
serveis municipals corresponents practicaran els requeriments corresponents, i en el seu cas, les 
ordres d'execució que s'escaiguin per tal d'assegurar el compliment d'aquesta ordenança.
Hom imposarà multes coercitives per tal d'assegurar el compliment dels requeriments i ordres 
d'execució cursades d'una quantia no superior al 20 per 100 del cost de les obres estimades o de 
la sanció que correspon.
C/Arts. 62 i 70 Ll 24/91 de l'Habitatge.


   Article 19. Mesures cautelars
L'Alcalde o el Regidor delegat són competents per ordenar la suspensió de les obres d'edificació 
que es realitzin incomplint aquesta ordenança, així com ordenar la retirada dels materials o la 
maquinària utilitzada, a càrrec del promotor o el propietari.
L'ordre de suspensió anirà precedida en tot cas d'un requeriment al responsable de les obres, en el 
que es concedirà un termini per tal que es doni compliment a les obligacions derivades d'aquesta 
ordenança.
C/Art. 64 Ll 24/91 de l'Habitatge.


  Article 20. Infraccions
Són infraccions al règim establert en aquesta ordenança les previstes a la legislació general sobre 
habitatge i medi ambient i, en particular, les següents:
Constitueix infracció molt greu no instal·lar el sistema de captació d'energia solar quan sigui 
obligatori d'acord amb el que preveu aquesta ordenança.
2. Constitueixen infraccions greus:
a) La realització incompleta o insuficient de les instal·lacions de captació d'energia solar que 
correspon ateses les característiques de l'edificació i les necessitats previsibles d'aigua sanitària. 
b) La realització d'obres, la manipulació de les instal·lacions o la manca de manteniment que 
suposi la disminució de l'efectivitat de les instal·lacions per sota del que és exigible. 
c) La no utilització del sistema d'escalfament d'aigua sanitària per part del titular de l'activitat que es 
dur a terme a l'edifici. 
d) L'incompliment dels requeriments i ordres d'execució dictats per assegurar el compliment 
d'aquesta ordenança.
C/Arts. 57.1, 58.1, 58.5. a/, c/ i 58.7 Ll 24/91 de l'Habitatge.


  Article 21. Sancions





a) Per infraccions lleus, multa fins a 1.000.000 de pessetes. 
b) Per sancions greus, multa fins a 8.000.000 de pessetes. 
c) Per sancions molt greus, multa fins a 10.000.000 de pessetes.
C/Arts. 65 i 71.2 Ll 24/91 de l'Habitatge.


   Article 22. Procediment sancionador
El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures 
complementàries a les sancions són les que s'estableixen a la legislació sobre habitatge de 
Catalunya.
C/Arts. 61, 62 i 68 Ll 24/91 de l'Habitatge.

Barcelona, 20 de juliol de 1999.
















Anexo 5.3. Propuesta de Ordenanza modelo sobre energía solar para 
producir agua caliente sanitaria. (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, IDAE – Ministerio de Ciencia y Tecnología).   
 
Propuesta de ordenanza modelo sobre 
energía 








El objeto de la presente Ordenanza es regular, con el fin de mejorar el medio 
ambiente, la obligada incorporación de sistemas de captación y utilización de 
energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente 
sanitaria y calentamiento de piscinas, en los edificios y construcciones situados en 




Edificaciones y construcciones afectadas. 
1. Las determinaciones de esta Ordenanza son de aplicación a los supuestos en 
que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias: 
a) Realización de nuevas edificaciones o construcciones o rehabilitación, reforma 
integral 
o cambio de uso de la totalidad de los edificios o construcciones existentes, tanto 
si son de titularidad pública como privada. Se incluyen los edificios independientes 
que pertenecen a instalaciones complejas. 
b) Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los previstos en el 
artículo 
siguiente. 
c) Cuando se trate de edificios residenciales con más de.....viviendas o de 
edificaciones o 
construcciones para otros usos en los que se prevea un volumen de consumo de 
agua 
caliente sanitaria superior a ......... litros diarios al año. 






1.Los usos que quedan afectados por la incorporación de los sistemas de 
captación y utilización de energía solar activa de baja temperatura para el 
calentamiento del agua caliente sanitaria, son: 
- Viviendas. 





- Cualquier otro que comporte un consumo de 
agua caliente sanitaria. 
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2. Para el caso de calentamiento de piscinas quedan afectados todos los usos, 
tanto 
si se trata de piscinas cubiertas como descubiertas. 





urbanísticas vigentes en este municipio. 
 
Artículo 4. 
Garantía del cumplimiento de esta Ordenanza. 
1. Todas las construcciones y usos a los que, según el Art. 2 es aplicable esta 
Ordenanza, quedan sometidos a la exigencia de otorgamiento de licencia de 
actividad y funcionamiento o licencias equivalentes. 
2. En la solicitud de la licencia de actividad se deberá adjuntar el proyecto básico 
de la instalación de captación y utilización de energía solar con los cálculos 
analíticos correspondientes para justificar el cumplimiento de esta norma. En el 
caso de que, 
según el RITE, la instalación no necesite proyecto, este se sustituirá por la 
documentación 
presentada por el instalador, con las condiciones que determina la instrucción 
técnica ITE 07 de dicho Reglamento, debiendo igualmente quedar justificado en la 
memoria correspondiente el cálculo del cumplimiento de esta norma. 
3. El otorgamiento de la licencia de funcionamiento o apertura o licencia 
equivalente que autorice el funcionamiento y la ocupación tras la realización de las 
obras requerirá la presentación de un certificado de que la instalación realizada 
resulta conforme al proyecto, realizado según el modelo del Apéndice 06.1 del 
RITE y emitido por técnico competente. 
 
Artículo 5. 
La mejor tecnología disponible. 
1. La aplicación de esta Ordenanza se realizará en cada caso de acuerdo con la 
mejor tecnología disponible. 
2. Las licencias reguladas en esta Ordenanza quedan sometidas a la reserva de 
modificación no sustancial de su clausulado a los efectos de permitir la 
permanente adaptación a los avances tecnológicos. 
 
Artículo 6. 
Requisitos de las instalaciones y normativa aplicable. 
1. Las instalaciones solares deberán proporcionar un aporte mínimo del 60%. Se 
podrá reducir justificadamente este aporte solar, aunque tratando de aproximarse 
lo máximo posible, en los siguientes casos: 
a) Cuando se cubra dicho porcentaje de aporte en combinación con equipos que 
permitan el aprovechamiento de energías renovables o residuales procedentes de 
instalaciones térmicas. 
b) Cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los 
criterios de cálculo que marca el RITE. 
c) Cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras 
externas al mismo. 
d) Para el caso de edificios rehabilitados, cuando existan graves limitaciones 
arquitectónicas derivadas de la configuración previa. 





vigente en cada momento, y les resulta especialmente de aplicación la Ley 
21/1992 de Industria en lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, y el 
Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios - RITE - aprobado por Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de Julio. 
3. Las instalaciones de energía solar deberán cumplir las normas. 
 
Artículo 7. 
Protección del paisaje. 
A las instalaciones de energía solar reguladas en esta Ordenanza les son de 
aplicación las normas urbanísticas destinadas a impedir la desfiguración de la 
perspectiva del paisaje o perjuicios a la armonía paisajística o arquitectónica y 
también la preservación y protección de los edificios, conjuntos, entornos y 
paisajes incluidos en los correspondientes catálogos o planes urbanísticos de 
protección del patrimonio. El órgano municipal competente verificará la adecuación 
de las instalaciones a las normas urbanísticas y valorará su  integración 
arquitectónica, así como sus posibles beneficios y perjuicios ambientales. 
Asimismo tendrá en cuenta que estas instalaciones no produzcan reflejos 




Las instalaciones habrán de ser realizadas por empresas instaladoras conforme a 
lo previsto en el Art. 14 del RITE y sólo podrán emplearse elementos homologados 
por una entidad debidamente autorizada. En el proyecto de instalación deberá 
siempre aportarse las características de los elementos que la componen. 
 
Artículo 9. 
Obligaciones de comprobación y mantenimiento. 
1. El propietario de la instalación y/o el titular de la actividad que se desarrolla en 
el inmueble dotado de energía solar, están obligados a su utilización y a realizar 
las operaciones de mantenimiento, incluidas las mediciones periódicas, y las 
reparaciones 
necesarias para mantener la instalación en perfecto estado de funcionamiento y 
eficiencia. 
2. Todas las instalaciones que se incorporen en cumplimiento de esta Ordenanza 
que superen los .... metros cuadrados deben disponer de los equipos adecuados 
de medida de energía térmica y control de la temperatura, del caudal y de la 
presión, que permitan comprobar el funcionamiento del sistema. 
 
Artículo 10. 
Inspección, requerimientos y órdenes de ejecución. 
1. Los servicios técnicos municipales podrán realizar inspecciones en las 
instalaciones del edificio para comprobar el cumplimiento de las previsiones de 
esta Ordenanza. 
2. Una vez comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su 





tengan lugar, y en su caso, dictará las órdenes de ejecución que correspondan 
para 51 
asegurar el cumplimiento de esta Ordenanza. 
3. El Ayuntamiento Pleno podrá encomendar la realización de inspecciones en los 
edificios 
para comprobar el cumplimiento de las previsiones de esta Ordenanza en otras 
Entidades públicas territoriales u organismos públicos. 
 
Artículo 11. 
Suspensión de obras y actividades. 
El Alcalde es competente para ordenar la revocación de las Licencias y la 
suspensión de las obras de edificios y usos en los mismos que se realicen 




Para facilitar la aplicación de esta Ordenanza el Ayuntamiento podrá aprobar / 







































Anexo 5.4. Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios (RITE): 


























ITE 10.1 Producción de ACS mediante sistemas solares activos 
   ITE 10.1.1 Generalidades 
   Esta instrucción se refiere a la técnica de producción de agua caliente 
sanitaria mediante colectores solares planos de baja temperatura instalados 
en obra. Los colectores deben cumplir lo especificado en UNE 94101. 
     
   ITE 10.1.2 Descripción general de la Instalación 
   La instalación estará constituida por un conjunto de colectores que capten 
la radiación solar que incida sobre su superficie y la transformen en energía 
térmica, elevando la temperatura del fluido que circule por su interior. La 
energía captada será transferida a continuación a un depósito acumulador 




convencional de apoyo o auxiliar, cuya potencia térmica debe ser suficiente 
para que pueda proporcionar la energía necesaria para la producción total de 
agua caliente. 
     
   ITE 10.1.3 Criterios generales de diseño y cálculo 
   ITE 10.1.3.1 Disposición de los colectores 
   Los colectores se dispondrán en filas que deben tener el mismo número de 
elementos. las filas deben ser paralelas y estar bien alineadas. 
   Dentro de cada fila los colectores se conectarán en paralelo; solamente 
pueden disponerse en sede cuando la temperatura de utilización del agua 
caliente sea mayor que 50ºC. Las filas se conectarán entre sí también en 
paralelo. Solamente pueden disponerse en serie cuando los colectores 
dentro de las filas se hayan conectado en paralelo y sé requiera una 
temperatura de utilización del agua mayor que 50ºC. 
   No deben conectarse en serie más de tras colectores ni más de tres filas 
de colectores conectados en paralelo. 
   La conexión entre colectores y entre filas se realizará de manera que el 
circuito resulte equilibrado hidráulicamente (retorno invertido); de lo 
contrario, se instalarán válvulas de equilibrado. 
   Los colectores que dispongan de cuatro manguitos de conexión se 
conectarán directamente entre sí. La entrada del fluido caloportador se 
efectuará por el extremo interior del primer colector de la fila y la salida por 
el extremo superior del último, los colectores que dispongan de dos 
manguitos de conexión diagonalmente opuestos, se conectarán a dos 
tuberías exteriores a los colectores, una inferior y otra superior. La entrada 
tendrá una pendiente ascendente en el sentido del avance del fluido del 1 %. 
   Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico, pudiéndose admitir 
desviaciones no mayores que 25º con respecto a dicha orientación. 
   El ángulo de inclinación de los colectores sobre un plano horizontal se 
determinará en función de la latitud geográfica β y del periodo de utilización 
de la Instalación, de acuerdo con los valores siguientes: 
     




Período de utilización Inclinación de los colectores
Anual, con consumo constante 





    
   Se admiten en cualquiera de los tres casos desviaciones de ± 10º como 
máximo 
   La separación entre filas de colectores será igual o mayor que el valor 
obtenido mediante la expresión: 
     
d = k h 
Siendo: 
d la separación entre filas 
h la altura del colector 
(ambas magnitudes expresadas con la misma unidad de medida) 
k un coeficiente cuyo valor se obtiene en la tabla 12 a partir de la inclinación 
de los colectores con respecto a un plano horizontal 
     
Tabla 12 Coeficiente de separación entre filas de colectores 
Inclinación (º) 20 25 30 35 40 45 50 55
Coeficiente k 1,532 1,638 1,732 1,813 1,879 1,932 1,970 1,992
  
   La distancia entre la primera fila de colectores y los obstáculos (de altura 
a) que puedan producir sombras sobre las superficies captadoras será 
mayor que el valor obtenido mediante la expresión: 
     
d = 1,732 a 





   ITE 10.1.3.2 Área de los colectores y volumen de acumulación 
   El área total de los colectores tendrá un valor tal que se cumpla la 
condición: 
1,25 ≤ 100 A/M ≤ 2 
   Siendo: 
   A la suma de las áreas de los colectores, expresada en m 
   M el consumo medio diario de los meses de verano, expresado en L/d 
   V el volumen del depósito acumulador, expresado en L 
     
   En las instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año, el 
volumen del depósito de acumulación cumplirá la coincidan: 
     
0,8 M ≤ V ≤ M 
     
   Cuando se instale menos superficie de colectores que la resultante del 
cálculo, deben justificarse en la memoria del proyecto las razones de esta 
decisión y el volumen del depósito acumulador par cada metro cuadrado de 
área instalada debe ser igual o menor que 80 litros. 
   El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, 
que se conectarán, preferentemente, en sede. En el caso de que se conecten 
en paralelo, debe hacerse por el sistema de retorno invertido para equilibrar 
la pérdida de carga en las conexiones. 
   Los acumuladores se dispondrán verticalmente, para favorecer la 
estratificación. 
   En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del acumulador y 
del cambiador de estar se instalará una válvula de cierre próxima al 
manguito correspondiente. El manguito de vaciado se conectará al 
saneamiento mediante una tubería provista de válvula de cierre con salida 




   El caudal del fluido portador se determinará en función de la superficie 
total de colectores instalados. Su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 1,6 
l/s por cada 100 m2 de área de colectores. En las instalaciones en las que los 
colectores están conectadas en serie, el caudal de la instalación se obtendrá 
aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de 
colectores conectados en serie. 
   El aislamiento tónico de tuberías y acumulador debe cumplir con los 
niveles indicados en el Apéndice 03.1. 
     
   ITE 10.1.3.3 Proyecto 
   En un anejo de la memoria se determinará la superficie total de colectores 
solares, el volumen de acumulación, el caudal de diseño y el dimensionado 
de tuberías y componentes, realizado mediante cualquiera de los métodos 
de cálculo al uso. 
   Sobre planos, realizados preferentemente en escala 1:100, se indicará la 
situación de los colectores solares, del depósito de acumulación, del 
cambiador de calor y del grupo de bombeo, así como el trazado de tuberías 
da los circuitos primario y secundario. Se incluirá también un esquema de la 
instalación. 
     
   ITE 10.1.4 Fluido portador 
   Para los circuitos cerrados el fluido portador se seleccionará de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante de los colectores. Pueden utilizarse 
como fluidos en el circuito primario agua o agua con aditivos, según las 
características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del 
agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán 
en la memoria su composición y su calor especifico. 
   En las zonas en las que no exista riesgo de helada puede utilizarse agua 
sola o desmineralizada con aditivos estabilizantes y anticorrosivos. El pH 
estará comprendido entre 5 y 12. En las zonas con riesgo de heladas se 
utilizará agua desmineralizada con anticongelantes e inhibidores de la 
corrosión no tóxicos. 
     




   .El control de funcionamiento normal de las bombas será siempre de tipo 
diferencia¡ y debe actuar en función de la diferencia entre la temperatura del 
fluido portador en la salida de la batería de colectores y la del depósito de 
acumulación. 
   El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas 
no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor que 2ºC 
y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor que 7ºC. La diferencia de 
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada del termostato 
diferencial no será menor que 2ºC. 
     
ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas 
   ITE 10.2.1 Diseño 
   ITE 10.2.1.1 Generalidades 
   El consumo de energías convencionales para el calentamiento de piscinas 
está permitido solamente cuando están situadas en locales cubiertos. En 
piscinas al aire libra solo podrán utilizarse para el calentamiento del agua 
fuentes de energías residuales o de libre disposición, como la energía solar, 
el aire, el agua o el terreno. No puede utilizarse energía eléctrica para el 
calentamiento por efecto Jaula como apoyo de las fuentes anteriores. 
   Se prohibe el calentamiento directo del agua de la piscina por medio de 
una caldera. 
   Las instalaciones de producción y distribución de calor para la 
climatización del agua y del ambiente de la piscina serán independientes del 
resto de las Instalaciones térmicas, salvo cuando estén en edificios 
destinados a usos deportivos. 
     
   ITE 10.2.1.2 Temperatura del agua 
   La temperatura del agua de la pileta será la que se indica en la tabla que 
figura a continuación, según el uso principal de la piscina. La temperatura 
del agua se medirá en el centro de la piscina y a unos 20 cm por debajo de la 
lámina de agua. 
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